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Resin komposit mikrohibrid dan nanofiller merupakan resin komposit yang memiliki ukuran filler yang kecil. Ukuran filler yang
berbeda dapat menyebabkan permukaan resin komposit menjadi kasar. Proses pemolesan sangat diperlukan untuk mengurangi
kekasaran permukaan resin komposit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemolesan terhadap kekasaran
permukaan resin komposit mikrohibrid dan nanofiller. Spesimen sebanyak 24 buah dibuat dari resin komposit mikrohibrid (Z100)
dan nanofiller (Z350), berbentuk silinder dengan ukuran diameter 10mm dengan ketebalan 2mm. Spesimen dibagi atas dua
kelompok yaitu 6 spesimen tanpa poles dan 6 spesimen pemolesan (alumunium oksida). Spesimen direndam dalam aquades selama
3 menit, kemudian pemolesan dilakukan dengan menggunakan handpiece berkecepatan putar 15000 rpm. Kekasaran permukaan
diukur sebanyak tiga kali dengan menggunakan surface roughness tester Mitotuyo sjp201. Data yang diperoleh dirata-ratakan dan
dianalisa secara statistik menggunakan t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemolesan yang bermakna
terhadap kekasaran permukaan resin komposit mikrohibrid dan nanofiller (p
